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вказують на наступні тенденції у сфері ІРО за перший квартал
року:
— на фондових ринках зареєстровані відмінні показники лік-
відності;
— ринки, які розвиваються, демонструють активні темпи зрос-
тання;
— зростає конкуренція між світовими фондовими біржами;
— на місцевих біржах активно проходить публічне розміщен-
ня акцій великих компаній;
— значно зросла кількість альтернативних джерел фінансу-
вання, зокрема з’явилися фонди прямих інвестицій.
Розвиток української економіки сприяє зацікавленості міжна-
родних інвесторів в участі у нових українських IPO. Для страхо-
вих компаній ІРО може стати альтернативним шляхом збережен-
ня впливу на страховому ринку, з іншого боку, компанія після
проведення IPO сама може стати центром такої консолідації.
Шлях до публічності вимагає прийняття складних рішень, але це
шлях якісно та кількісно нових і системних перетворень.
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Подальший посткризовий розвиток економіки України та
укріплення її конкурентоспроможності на світовому ринку вима-
гає масштабного інноваційного оновлення всієї економічної сис-
теми. Програми модернізації реального сектору передбачають
зміни в структурі економіці, в сфері державного управління, а та-
кож відтворення нової інституційної моделі економіки.
Нова інституційна будова економічної системи зумовлює по-
яву сучасних інституцій, які б забезпечували ефективність дії пев-
них фінансових механізмів та налагоджували повноцінну роботу
фінансового ринку.
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Фінансовий ринок являє собою систему акумулювання націо-
нальних заощаджень та перетворення їх в інвестиції, що спрямо-
вуються до процесу розширеного відтворення. Посередницька
роль фінансового ринку полягає в забезпеченні умов вигідної
взаємодії між власниками фінансових активів та їх користувача-
ми. Фінансова система є регулятором процесу перетворення за-
ощаджень на інвестиції, а рівень розвитку фінансового ринку
країни та ефективне управління забезпечують проведення такої
трансформації з найменшими трансакційними витратами.
Фінансові ресурси, як складова фінансової системи, представ-
лені сукупністю усіх грошових засобів, якими володіє держава та
окремі підприємства, установи, організації, інші господарські
суб’єкти. Управління фінансовими ресурсами передбачає коорди-
націю руху капіталу з метою ефективного його перерозподілу та
використання. Фінансова система охоплює грошові відносини всіх
рівнів: на макрорівні ( державні фінанси ), на мікрорівні ( фінанси
окремої господарської одиниці: підприємства, організації тощо).
Відповідно, модель інноваційного управління фінансовими ресур-
сами повинна мати дворівневу структуру з налагодженими верти-
кальними і горизонтальним схемами взаємозв’язків.
Інноваційні підходи до управління фінансовими ресурсами є
необхідним фактором функціонування інноваційної економіки,
як моделі посткризового розвитку. Пріоритетне місце в економіч-
ній системі нового інноваційного формату надається високотех-
нічним галузям з широким упровадженням інновацій та наукових
досягнень.
Суть інноваційного управління фінансовою системою полягає в
реалізації адекватної фінансової політики, що відповідала б вимо-
гам економіки країни. Основним її завданням є забезпечення по-
треб реального сектора у фінансових ресурсах для поповнення
оборотних коштів та оновлення основних фондів. Для підвищення
якості управління фінансовим ресурсом важливим є пошук та
впровадження в дію нових фінансових інструментів, а також реа-
лізація прогресивних форм та схем руху грошових засобів шляхом
удосконалення інфраструктури фінансового ринку. Зауважимо, що
реалізація успішної економічної політики через інноваційні мето-
ди управління фінансами допоможе досягти необхідної соціальної
стабільності та підвищити рівень життя в країні. Крім того, фінан-
совий сектор є важливим чинником забезпечення національної
економічної безпеки та незалежності країни.
Сучасний стан фінансової системи та банківського сектора
свідчить про недостатню спроможність держави протидіяти ри-
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зикам, що викликані світовою фінансовою кризою. Головною
стратегією запобігання зовнішнім факторам ризику є проведення
реформування банківського сектора, що спрямоване на підви-
щення ефективності банківської системи України відповідно до
сучасних вимог економічного розвитку. Суть даних перетворень
полягає у визначенні ролі банківського сектора в забезпеченні
фінансової стабільності держави та побудові структури ринку
банківських послуг на основі інституційних принципів суспіль-
но-економічних відносин.
Особливе місце в процесі трансформацій банківської системи
мають визначення головної функції НБУ та заходи щодо підви-
щення його авторитету в країні. Згідно зі статтею 99 Конституції
України основною функцією центрального банку країни — Наці-
онального банку України є забезпечення стабільності національ-
ної грошової одиниці [1]. В умовах підвищення ролі банківських
інституцій у розвитку фінансового ринку, глибокий функціона-
льний взаємозв’язок банківської та фінансової систем та еконо-
міки країни в цілому, пріоритетним завданням НБУ повинно бути
збереження стабільності фінансового сектору.
Отже, інституційне оновлення фінансової системи передбачає
формування нових інститутів та розширення сфери дії існуючих.
Головною метою таких перетворень є зниження ризиків на фі-
нансовому ринку для його учасників та забезпечення прозорості
функціонування системи.
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У світі існує чимало різних форм організації спільного інвес-
тування. Незалежно від національної специфіки, назв та особли-
востей формування, сучасного регламентування національним
